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M iraberis (nullus dubito) Lector bene­
vole : e x  decem dissertationibus meis an­
te  annos admodum 24. jam conscriptis, 
eam, quae omnium ultima erat, loco pri­
mo e tenebris emersisse , huicque proxi­
me successisse penultimam? ac nunc de­
mum veluti per saltum primam omnium 
typis datam esse? serie quidem inver­
sa , sed non sine caussa.
A  a Cum
Cum enim in postremis Regni nostri 
Comitiis, inter inclytas alias deputationes 
una specialis ad librorum quoque censu­
ram fuisset constituta ; cui prae caeteris 
dissertationibus meis ; decima videretur 
esse accomodatior, eo quod separatim ac 
consulto , de politica dumtaxat librorum 
Centura ageret; sola ist h aec est praelo com­
missa, quin tunc de reliquis edendis quid­
quam cogitaretur.
Accidit autem, ut pro laudabili ope­
rum recentius editorum cum publico com­
municandi instituto , hic quoque libellus 
ad auctorem Ephemeridum latinarum de­
ferretur. Isque caeteris suis super eo ob­
servationibus eam etiam ju n geret, qua 
magis e re futurum fuisse arbitrabatur. —  
Si in libertinismi abolitionem stylum meum 
acuerem, atque converterem etiam con­
silium hoc m ihi, pro quadam quasi divina­
tionis specie reputari posse videbatur :
ut
 ut si arcana scrinii mei fatidico quopiam 
afflatu fuissent detecta.
Dissertatio siquidem ultimam antece­
dens reapse eadem e st, qum libertinis­
mum data opera oppugnat, et iis quidem 
rationum momentis , quae omnem sanae 
mentis hominem movere debeant, au­
thoritatibus certe tantis, quibus majores 
in humanis frustra quaesiveris. Penultimam 
itaque illam dissertationem nulla mora e x  
diuturnis carceribus suis ad hanc auram 
evocavi.
Quid porro factum? Illud nimirum: 
ut quemadmodum moto uno catense con­
tinuae annulo, reliqui sequuntur; ita nona 
illa dissertatio, utut a se distantem, vi 
quadam sympathica traxerit post se hanc­
ce omnium omnino primam.
Laudatus siquidem Ephemeridum edi­
tor in sua ad fecundi illius opusculi recen- 
íione, fuum reliquarum etiam diíTertatio- 
num edendarum ardens adeo ac amplum 
manifestavit defiderium: ut cuperet, omnes 
videre!
N ec ílaret per me profeőto, quominus 
V ir Clariflimus voti e x  aiTe potiretur; si 
morbis ac fenio langvens animus fineret: 
non dico, novi quid procudere, sed vel 
sub incudem revocari, quod jam olim pro- 
cufum fuerat.
Quia tamen nihil etiam deferre, tam 
hrbanaa infmuationi videretur fore inoffi- 
ciofum. Idcirco, insuper habita nonnulla 
etiam incommoditate atque molesiia, fit 
diíTertatio ha?c boni victima consilii.
Cum cseteroquin etiam sinis illius non 
alius sit, atque reliquarum: prohibitio vi­
de-
 delicet librorum perniciosorum , non se­
cus ac praeli exorbitantis refrenatio.
E x  quorum alioquin abusibus, quid 
aliud quaeso poterit sibi portendere Res­
publica; quam quod in praesentiarum e x ­
peritur Gallia? ubi ceteris turbarum cau­
sis , libelli etiam famosi accensentur.
Licentia typi summum attingebat 
apicem. Inde omnis contem­
pta jacebat authoritas.
Ita Rex ipse  in nuperno suo ad 
nationem se rmone.
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Reddite ergo quae sunt
Caesaris Caesari!
Matth. 22- V. 2l.
INCLYTA DEPUTATIO.
LIBRORUM CENSORIA!
DOMINI DOMINI GRATIO SISSIM I,
COLENDISSIMI!
Omnis scriba doctus profert de 
thesauro suo nova &  vetera. 
Sunt verba Domini ac Magistri no­
stri, apud Matth. 13 . 52. Sed ego scribarum 
ejusmodi collegio me inferrre non praesumo. C ui 
nimirum: nec ea suppetit eruditionis fuppellex:, 
quae thesaurus dici mereatur; nec tanta materi 
ci varietas, ut novi quidquam in medium pro­
ferre valeam.
Cum scripto itaque non nifi vetusto, 
me compnrere jam praevie; ac eo potissimum fine 
insin u o : ut fi quid in illo se obtulerit, a mori­
bus hodiernis diversum, id totum ad ejusdem 
natales fit reserendum. Anni enim quatuor su­
pra viginti sunt jam praeterlapsi ,  quod Regium
Librorum Censorem, apud E. C. L . t. Regium
X  2  agens
agens Posonii conscripserim Libram , cui titulum 
praefixi sequentem:
Decas dissertationum Ecclesiastico - Poli­
tiorum di Censuria, Librorum disciplina , in Eccles ia 
D ei, secundum seriem temporum usitata, &  ad no­
stram usque aetatem perducta.
Quod vero novem prioribus sua adhuc 
in nocte relictis ; hanc dumtaxat ultimam, una 
cum adjuncta sib i Posonsensis  Censurae forma, 
nunc luce donatam velim , ea etiam me permo­
vit ratio: quod antecedentes illae, respiciant po­
tissimum: Juridictionem Ecdefíassicam, haec ve­
ro fola: Principujn Potestatem in Librorum Cen- 
furárn.
Cujus regulandae Provinciam, cum 
nuper Inclytae Uepucasioni, Articulo 6 7 - N ovif
fim*
íim x Diaetae concreditam efiq legerem *, tempus 
adeíl'c opportunum rebar. ut opusculum tot an­
nis prestum, tandem in apricum proferrem. Quo 
vero istuc fidentius praestarem; animos mihi illud 
quoque addidit, quod legibus edendorum , 
in lucem librorum, a Magistro in Arte: I lora­
rio videlicet, cumulate satisfecerim. Pro eo enim 
quod ille jubeat: ut
fiquicl tamen olim 
Jcripseris, in M etii dejeendat Judicis aures, 
nonumque prematur in annum-. 
opusculum hoc, &  annis faluit fere tripla plu­
ribus, &  Judicem habustMetio, eruditione haud 
inferiorem, ipsum nempe: adeo CensqraeRegiae 
prxstdem: Georgium Klimonem, magnum il- 
um Episcopum olim YEcckiienscm qui etiam
illud
illud annis, qnibus Officio hoc fungebatur,apud 
fe detinuit, &  probavit.
Abiit nihilominus: ut praescribendi 
modum quempiam docendi fine fcie moverim. 
Qui libellum hunc haberi nolim: nifi Historici 
instar monumenti, quo videlicet: illustris ilra 
Pcfoniensts Censurae memoria conservetur, atque 
una, ut eadem, nitore fuo, &  probata multo­
rum annorum utilitate, inclytae Deputationi 
ieipscm commendet, quo nimirum; qua parte 
adhuc fu pera t, ulterius quoque Conservetur , 
qua vero ne fors exulas, pristinae pofieffioni post­
liminio restituatur, perpoliaturque.
Rem profeflo SSae iuae Majestati placi­
turam , vel inde divinare licet: quod Censura 
eadem, Creatura fit Mariae Thcrefiae, Matris fuac
defide-
desideratissimae, cujus Angustissimus ipse, non 
minus Regnorum literes, quam Virtutum imi­
tator existit.
De vestris autem Gratiosissim i, Colen­
disim iq ue Domini Domini Deputati encomiis 
(qute in hujusmodi Dedicationibus celebrari uiu- 
venit) ne verbum quidem faciam. Quid qüid 
enim adferrem, longe minus foret; Judicio ac 
existimatione illa, qua Inclyti status, &  ordines 
approbante ipso Augustissimo, Vos, Vos inquam: 
&  quidem articulariter declaraverit este idoneos: 
quibus, non modo elaborandum Artis Ccnsuriae 
iystema (quod tamen vel folum omnigenam re­
quirit eruditionis Encyclopaediam) concrederent; 
verum etiam, Quos, ipsurum adeo Censurum 
Duces ac Magistros constituerent. Cardinalis
certe
c^rte Gsorgius Draskovicfius , Hungáriáé olimad 
Concilium Tridentinum Ablegatus, fummáe iibi, &  
Regno nostro glorias duxit: quod dignus fit ha­
bitus, quem S. illa Synodus eorum numero »c- 
ceníeret, qui ad conficiendum indicem Librorum 
prohibitorum fuiflent deputati, valete! atque 
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Mihi equidem indubiuffi 
est; Ius ac POtestatetn plane cornpetere 
PrindipibusLaicis, Libros intrá Limites Re­
gnorum , &  Provinciarurii suarum examinan­
di , dijudicandi, atque etiam pro ratione 







d i, cum, videlicet: eos Respublicae nosios 
esse censuerint. Utrum autem istud Ju re 
proprio, seu ratione Regii muneris,, an ve­
ro ex Privilegio duntaxat Pontificum, vel 
lege cÖnívetudinaria ipsis fit tribuendum , 
litigant non pauci. Sed quaestio haec, de li­
bris mere profanis, quae nempe: Politicum dun­
taxat, ac mere Civile Regimen respiciunt; 
nec quidem moveri potest : cum suapte 
narnra pateat; Librorum hujusinodi judicium 
ad Regnorum Dominos ita primo, ac prin' 
cipaliter pertinere ; quemadmodum novi- 
mus, ijsdem proprium esse,utfelicitaternRei« 
publicae procurent, conservent, atque pro­
moveant. ld quod Romano etiam Benedi­
cti XIV. Oraculo comprobatur : Cuivis 
( inquit ille ) Gubernio integrum est ? Optra 
prohibere, si in iis contineamur Principia siatus ,  
fuis principiis contraria. Habentur haec in Ita. 
lica praedicti Pontificis Epistola, ad Ludovi- 
cum Moratórium data, quae ab Editore Ro­
mano, qperibus Cardinalis Norisii praefixa,





orgioKlimo Quinque-Ecclesiarum juxta, ac 
utriufque Eruditionis: Ecclesiasticae nempe , 
ac Civilis Antistite est communicata.
Quod auterfl ad opera de Religio- 
u e , moribus Fidelium, Ritibusique Ecclesiae 
tractantia attinet: optima Litem folvendi 
patio est; si dicas ( ut dicendum reipsa est ) 
Talium quoque Librorum censuram ad Prin­
cipes Saeculares ex officio pertinere, non 
quidem in ordine ad censuras, &  paenas spi­
rituales, sed praecise quantum ad poenas 
temporales, &  Civiles 'effectus. Quis enim 
est, qui neget: officium, quin &  gravem 
eorum obligationem esse : Studium Pacis, 
atque Tranquillitatis publicae ? aut quis nefd* 
at: Bono Publico nulla re magis obturba- 
tum iri, atque pravis dogmatibus, morum 
corruptelis, Disciplinaeque sacrae perturba, 
tione ?
§ II. Veteres sana, non dico folum 
Christiani, verum etiam Gentiles atque Eth­





esse senserunt : scriptis, quae Religioni, aut 
Rei publicae eorum obessent , obicem quovis 
modo ponendum esse. Nam &  Plato ) ut 
est apud Alphónsum de Ligorio ( necessa­
rium esse dicebat : ut Libri priufquam ad a- 
Irorum manus transeant, atque in vulgus 
spargantur, Sapientum Examini subjiciantur. 
Et constat ex Laertio : Libros Protogoraeab 
Atheniensibus in foro , palamque omni Po­
pulo fuisse combustos , quod dubitationes 
quasdam movissent de DEOrum exsistentia. 
Sors eadem, eaedemque flammae obrue­
runt Ipsius adeo N umae Pompilij Volumina, 
k Rustico quodam ex sepulchrali Regis ejusi 
dem arcula, inter arandum casu eruta : Haec 
enim simul lecta, simul Senatus - Consulto 
ad rogum damnata sunt, ob opiniones quasi 
darn de numinibus, obque Ritus sacros, qui 
abludebant ab iis, quibus jam tum Roma in. 
sueverat. Qua etiam de causa, vix subinde 
pancitum est vel libris Ciceronis, quos ille 
de natura Deorum vulgaverat. Exemplum
tamen in N umae scriptis editum a Repu-
blic*
blica Romana,imitationepene superstitiosius', 
ac longefaepissimefueratexpressum • capro, 
pter quod (utadnotavitLiviusl. ioDercto.) 
apud Romanos, Pontifex Maximus summa 
Religione fuerit obstrictus, ad elucubratio. 
nes noxias, cumprimis vero, qu^ sacris eo­
rum adversarentur, igni cremandas.
Nec recesserunt postea a vestigiis 
Fontificun Reges, ac Imperatores. Augu- 
ftus certe ( teste Svetonio ) Libros bis .mik 
lenis plures concremaii jussit, ac praei ei 
raea lege cavit peculiari: Ne leg, ietur Lh 
ber de Arte amandi ab Ovidio conscriptus, 
quem etiam propterea Urbe cedere, atque 
exulapae coegerit, cum jam multo ante u o f 
set verum esse, quod in Cicerone L. £, 
Tuscul. quaest. legisset: Videsnt; PcnaequH 
mali adferant ? molliunt animos nssiros -- -- AVr» 
vos omnes virtuti ehdunt. Quid quod extct 
Lex in Ulpiano quoque , Saeculi tertii Scri­
ptore: qua ssi Fanul. Erciscund. cavetur; 
Ne improbae Lectionis Libri 3 dum haeredi* 
h • A  j  taeria
tana res 'dividenda sit, dividantur, seda 
Judice aboleantur , non secus ac mala me- 
dicarnanta, &  venena*
§. III. Liceat mihi nunc per 
occasionem quidem , justo tamen simul ex 
dolore conqueri, atque expostulare : ab 
Ethnicis nimirum , Sc Idololatris olim plus 
studii, ac operae positum fuisse, in suppri­
mendis libris, qui eorum Religioni, bo- 
nisque moribus adversarentur, atque ho­
die collocetur praesertim ab haeterodoxis, 
quorum nempe Typographiae non aliud 
omnino sunt, quam Cyclopum quaedam 
antra, atque officinae , in quibus arma assi­
due fabricantur, ut inde adversus Coelum 
confestim explodantur. Ita in cties recu­
tiuntur ab iis ; Kobesii, Tollandi, Spinolae, 
Baelii, aliorumque malsferiatorum Auctorum 
Opera, quibus Religio omnis, omnisque pie­
tas pessumeat, ac profligetur. Hic tandem 
imitarentur, quos rebus in aliis pessime se­







ítros Lutherum atque Calvinum ; quorum 
alter librum edidit teste Sleidano, de abo­
lendis scriptis pravae Doctrinae, &  Titulo 
de Doctis: haec scripta postem reliquit: 
Necessarium est; ut Libri juvenalis, Martialis, 
Catulli &  Priapeja Virgilii ex omnibus Locis, 
Scholis exterminentur, quia tam turpia, ob­
fc ana sc r ibunt , ut sine magno detrimento Juven­
tutis non postsint 1 ,, Advertit nempe suo
etiam experimento verum esse illud Hiero­
nymi : Datrvnts cibus esi, Poetarum carminet, 
Epissi I j6 . illudque Augustini de Teren­
tio : ,, Non omnino per hanc turpitudinem ver­
ba ifia eommodiui disiuntur, fel per ha- verba ; 
turpitudo ista tonsidentiut perpetratur. Non ac- 
cusu verba, f  d vinum errori e , quod in eis na­
bis , praptrnbatúr.,, Ita Hipponensis L. r. 
Confes. C. 16. Nec ignotum est sectariis: 
Calvinum quoque 'faepius ingemuisse, ob 
editiones librorum, quos ipse malos esse 
censuerat.. Cujus etiam consilio, atque 
adhortationibus Libros Michaelis Serveti
una cum Auctore Anno 15 5 3 . Senatus Ge* 
nevensis igne consumpsit.
r ' §- IV. Sed cum ad haec omnia,
. adeoque ad ipsius naturae, eadem detestan- 
tis voces, penitus obsurduerint aures, am- 
ihique occalluerint Typothetarum, praeser­
tim vero Heterodoxos inter, ut suis cum 
rebus Religionem quoque venalem habeant, 
üihiliquependant conscientiam, modo afflu­
ant Divitiae: Piincipum omnino , ac Magi­
stratuum foret, pro ea, quam eis asserimus, 
ipsique gloriantur , potestate , firmum ali­
quod tandem objicere repagulum turpi huic 
quaestui, atque corruptelae, qua Orbis haud 
secus , atque olirn diluvio , a duobus jam 
Saeculis obrutus est, ac consepultus.
Libri equidem, qui modo pestem per 
Christianos ubique gentium circumferunt, 
scriptis primorum Saeculorum perniciosis, 
<& numero &  malitia longe superiores sunt, 
quanrsit oceanus ad rivum collatus. Si 








&  Martiano, caeterisque illorum temporum 
Imperatoribus gloriosum fuit, serro, flam-- 
maque librorum •oliis occurrere, crescant 
nunc oportet ex majorum malorum segete 
succisa. Regum lauri, atque coronae. Quia 
vero a Constantino M. gladio animadver­
sum fuisse iu omnes piavorum voluminumPa- 
tronos, jam olim Dissertatione videlicet 
i .  z. meminimus: Nunc duorum alio­
rum Augustorum Sanctiones oculis subjici­
mus. Nec este est (ajebat Theodosius in L . 
Jubemus. C. de summa Trinit. ) ut, quae fer ipta 
vel Deum accendunt ad iracundiam, vel animos 
hominum in pernicum, fraudem impellunt, 
ai nullu s aures-perveniant. Et Martianus , 
apud Concil. Chalcsd. Act. j .  Icem L 3 
Quicunque C. de Haeret. &  Manich. Ma­
teria ( inquit ) subtrahetur erroris, si peccqtorun» 
&  DoBor defuerit, i f  Audiior , 6f pravitatis 
facinorosu vestigia in flammis combusta depereant. 
Quibus quid aliud adjiciam; nisi mutatis
paucis, illud Augustini Serm. 47. de San­
ctis t
tis : Imitari non pigeat, quibus ír Majestate, attput 
Juribus fuecejstste deleBat.
§. V. Recte quidem istud (dixerit 
non nemo ) contra enormes Librorum abu­
sus, sed non ad nostrujm propositum, 
qui id unice suademus, ut temporaneis re­
rum , tercarumque Dominis Potestatem 
abfolutam, ac (quod ajtrnt) independen- 
tem in librorum etiam de Religione tra­
ctantium Censuram tribuamus. A t vero 
Exempla, 'quae modo laudata sunt, non 
plus’ evincunt, quam quod, si quando a 
Principibus, Libri moribus, ac Fidei adver- 
santes proscripti, aut concremati sunt, istud 
non propria ab iis factum sit Authontatc, 
yerum ea, quam ab Ecclesia acceperint, a 
qua videlicet prius interpellati, ac pen« 
§ussi fuissent : ut videlicet potentiam, ac vi­
res suas Ecclesiae commodarent, ad coer­
cendos eos, qui renuerent sacris Canoni­
bus sponte se se subjicere: neque enim sive 





Marcianus quidpiam , in Libros malos con­
stituere ante ausi sunt, quam illi a Nicae­
na, huie ab Ephesina, isti a Chalcedo- 
nensi Synodo fuisset istud commissum, at- 
que concreditum.
Gemina his accumulant, ac per se­
riem temporum digerunt ,  qui hic nobis 
adversantur, ex Annalibus Exempla, nos- 
que invidiose etiam adulatorum nomine 
traducunt, perinde quasi Imperatoribus, &  
Regibus per assentationem plus obtrudere­
mus Ju ris, quam velint vel ipsi; [quibus 
nempe Potestas in Libi os sacratiores, nun­
quam ut sua, semper ut aliena, &  Eccle­
siae subjecta visa fuisset. Patere istud volunt 
propria etiam Regum complurium Confef- 
sione: cumprimisque Childeberti, cujus 
haec sint apud Labeum verba; Quia nectsie 
est, ut Plebe, quae Sacerdotis praecepta y n«n ita 
ut oportet custodit, nostro etiam corrigatur impe­
rio. Tum ex illa, quam Baluzius refert 





tentia: Quare digna vox est Majestate Regnan­
tis ; D ei servum, &  E cclesi ae D efensorem se Prin­
cipem profiteri. Ad extremum , illud ut mi­
nus sibi dandum pro certo existimant? 
Nullos omnino inde ab exordio Christia­
norum Principum L ibros ad Religionem 
pertinentes a Magistratibus Saecularibus in 
jus vocatos , multo autem minus proscri­
ptos fuisse, qui non prius suerint ab Eccle­
sia interdicti? Quo vel hinc pateat: Po­
testatem Principum non nisi pedisequam 
esse illius, quam Ecclesia propriam habet 
in Libros, quorum praecipuum argumen­
tum sinp: fidei Mysteria , aut morum, atque 
disciplinae Doctrina. Hactenus illi :
§. VI. Ad haec itaque nunc est 
respondendum: quod non gravate facie­
mus, quoniam &  breviter, &  clare, quod 
petitur, praestare valemus. Quis enim est, 
qui in dubium revocet, duo haec ad Prin­
cipes Christianos semper pertinuisse: ut 
nempe j &  dum rogantur, succurrant Eccle­
siae
siae laboranti, &  ipsi etiam non rogati  ^
cum res exigunt, eandem pro modo } ac 
ratione defendant. Neque prius illud of- 
fleium alteri huic unquam derogasse, quia 
potius utroque unum illud indicari, quod 
Imperatores, Reges, Magistratus denique 
supremi, ex ipsa muneris sui conditione 
Defensores sint Ecclesiae. Ex eo itaque 
quod quidam Principes postulatis detule­
rint quarundam Synodorum, ut Libros ab 
his praevie proscriptos,, illi deinde penitus 
St medio tollerent, non nili tenuiter, ae 
nugatorie, ne dicam, per astutiorem ma­
levolentiam inferri potest. Potestatem Im­
peratorum , &  Regum esse pedisequam Po­
testatis Ecclesiae, haneque, ut Heram, Prin­
cipibus obsequium imperasse, munus im­
posuisse, quo secus carucrant.
Princeps siquidem munus Deseoi- 
foris non accepit ab Ecclesia, sed ab eo, 
Hui illum eaput, Ducemque Christiani 
Populi constituit, ad veram videlicet sub»
ditorum
ditoram Religionem tuendam , morumque 
corruptela ti ab iisdem arcendam. Atque 
hunc titulum sibi proprium esse duxerunt, 
huic rebus ipsis, ac operibus se &  jam 
respondisse, &  deinceps responsuros esse 
professi sunt, tum Monarrfiae quique Chri­
stiani, tum nominatim Chiidehertus, &
Ludovscus VH. quod &  verba ipseram su­
perius: laudata (modo probe intelligantur) 
satis declarant. Nec crimen adulationis 
ei inferendum est , qui istud Principibus 
asserit, veram postus Justitiae laude tamu- 
jsandiis, qui. habenti Jus suum tribuat.
Sed concedamus, atque quod stn 
rebus nen est, quasi esset; dari suppona­
mus:: quo sic novum inde sirmamentum, 
riovarn Causiae lucem accersumus. Demus, 
inquam, DesiensiorisEcclesiae munus, adeo- 
que totum Religionis negotium a Regia 
potestate esse penitus avulsum; Ratio ta­
men notioque Patris patriae, &  Tutoris 
respublicae, miacio Regio ita cognata, ac
intima est, ut vim naturae in eo obtineat^ 
Cum autem (quod &  per se se patet, 8Ó 
a nobis toties dictum est) neque Religio 
sacra contaminari, neque mores populi 
corrumpi, neque publica Rituum Discipli- 
na perturbari queat, quin una Respublica 
laedatur, saris (u t opinior) conficitur: 
Principibus hac faitsrn parte , qua Patres 
funt Patriae Jus ab ipsa natura deferri: L i­
bros F idei, moribus , receptis Consuetu­
dinibus adversus in. J us vocandi, iisque 
Sententiam etiam proscriptionis atque ulti- 
mi excidii irrogandi. Ita egisse Carolum 
V. ( ut reliquos taeeam ) novimus. Cum 
opera Universitatis Lovaniensis usus, indi­
cem Librorum , haeresim continentium aut 
etiam ds haeresi suspectorum confici curavit, 
primum quidem Anno i $4.6. tum itetum 
priore illo locupletiorem Anno i j f í .  queitt 
utrumque sua Auctoritate, ut primum parati 
fuerant, promulgavit, atque severissima le- 
ge servari voluit. Intermedio autem intet 
duos hos indices tempore Anno nimirum'
i j f o .  In Edicto Bruxellensi mentem atque 
Potestatem suam his explicuit verbis: Si opti­
mi quique cibi unius tantum gutU' veneni, qua hu­
manum corpus, lilititr wfastnne fufpeSlt, funt om­
nino abjiciendi i ditanto thagi&j /cripta, quae tan­
tis, 6® tam nnxits animatus venenis, pajjhninsicii 
funt, non sulmn robis pavenda [ura $ s i l  etiam , 
ne aliis nhceant ab omnium hominum memoria sunt 
ohUteranda. Haec nempe erat Caroli V. sa- 
pientissimi illius Principis sententia, qua 
Ius in Librorum censuram Regium, cum eo 
comparavit ju re, quod quilibet hominum 
habet ad removenda a dbo ,• &  corpore suo 
venena : Istud autem cuique nostrum esse 
proprium, atque a natura inditum omnes 
libenter profitemur. Cur1 ergo, quod sin- 
gulis privatim competii. Communi Patriae 
Patri in commune abrogetur?
Minime autem praetereundum est: 
quod a parte adversa temere dictum fue­
rat: anemine videlicet Principum Libro cui­
quam Litem intentatam fuisse: nisi qui pri­
us tri-
üs tribunalis Ecclesiastici judicium subivisset ! 
Cum tamen vel duo ilii, quos modo com- 
memorabamjCaroiini librorum prohibitorum 
Indices, concessu omnium priores sint om­
nibus Indicibus, quos quicunque Pontssi- 
cum inde a Gelaiio produxerunt. Ut pro­
inde Imperator potius dicendus sit praei­
visse Pontificibus, quam exemplum ab iis ac­
cepisse Libros sicprohibendi.Paulus equidem 
IV. quem indicis, forma ea , quam nunc 
habemus editi. Auctorem esse censemus; 
rsapsu non aliud praestitit, quam quod Ca- 
rolinum Indicem secundum,adjectislibris Ita­
licis, pondereque una authoritatis Ecclesi­
asticae auxerit, cum enim videret Indicem 
ilium ultra Ditiones , &Limites potestatis 
Carolinae haud extendi; Decreto suo Pon­
tificio effecit, ut idem universus fideles öb-»
ligaret.
§. VII. Atque hoc ipsum est, qucdad ex­











. omnino esse,quo quis,ex hacPrincipum Pote­
state , diminutionem metuat Jurium Sacer­
dotii : cum facta etiam prohibitione Regia, 
salva adhuc maneat, atque integra Ponti­
ficis, &  Episcoporum Authoritas libros 
eosdem (quod modo vidimus) prohibendi 
politicamque obligationem, vinculo Eccle­
siastico cumulandi. Aut contra non pro­
hibendi Libros, quos forte Principes per­
peram reprobarunt. S ic , licet Ioalom Rex 
Juda Librum Jersrniae, quem a Baruch 
acceperat, sciderit scalpello scribae, eumque 
projecerit in ignem , qui erat super arulam 
plenam prunis, aundem stamen nunquam Sy­
nagoga pro reprobo habuit, quin imo El« 
natham &  Dalaias, &  Garnarns contradi- 
xerunt Regi, ne combureret librum. Jer. 
36. v. 3.3. 24. af.
An forte plaga gravis inde infli­
genda putatur Ecclesiae; ne cum hoc Libro­
rum prohibendorum Ju re , quaedam etiam 
Porcio Jurisdictionis ( ut "dicimus ) spiri­
tualis ,
tualis hominibus Laicis propria esse sta­
tuatur. Sed cur istud putetur ? ob me­
diane , quibus Imperium Saeculare sua ut- 
get statuta ? At haec, poenae sunt mere tem- 
porales,Censuris caeterisque spiritualibus poe­
nis, atque reatibus a foro hoc ne attactis 
quidem. An ob materiam circa quamtum 
versaretur? haec vero summe profana, quin 
&  satanica est: sunt enim scripta Fidem, &  
mores oppugnantia: foetus Averni pestilen­
tes. An saltem a fine quem Principes, cum 
libros configunt, sibi praestituere ? Hic qui* 
dem res per se sacerrima est: Religionis vide' 
licet orthodoxae defensio, at si istud spiritu­
alem fapit, aut requint Iurisdictionem : 
jam ne quidem bella gerere, atque in acie 
decernere pro Fide proprium fiieiit Regibus 
&  militibus, sed quoties Religio armis tuen­
da erit , foli viri Ecclesiastici, '  dicataeque 
DEO perfonae erant in campum educendae,: 
Regum vera exercitus pro Auxiliaribus ut 
iummum &  succenturiatis copiis habeantur.:
20
Nihil itaque rei atque rationis ad- 
ferri potest, quo minus potestatem Cen­
surae Librariae Principibus Politicis, ita ut
jam exposuimus, propriam faciamus: illam-
que ad ipsa Regia Jura pertinere pronuncie- 
rnus. 'Neque tamen hic sistimus, sed se­
quimur silum, qued res ipsa nobis pro­
tendit.
VIIL Si enim Jus Librorum 
oensurandornm Principibus (quemadmo­
dum ostendimus) ordinarium est; jam 
suapte natura sequitur: posse illud ab iis- 
dem etiam aliis delegari, qui nomine ac 
vice eorum, Libros quosvis intra fines Pro­
vinciarum illatos inspiciant , examinent, 
&  ex forma dijudicent. Sed in hac dele­
gatione illud cumprimis recta ratio , lu- 
menque ipsum naturae a Principibus exigit, 
ut id muneris. Viris idoneis, id est pro­
bitatis , ac Doctrina: laude insign ibus com­
mittant, secus ipsi se se gravissime reos 









Judice DEO. Quamvis autem longe convc- 
nicntissimum sit, viros DEO dicatos Libro­
rum Censurae praeficere, quod iis &  Fidei 
Mysteria, &  Morum Christianorum placita, 
prae aliis magis cognita esse debeant, &  
existimentur; nihil tamen vetat, quominus 
Laici quoque in partem officii hujus accer. 
iantur : modo in iis non desideretur ea re. 
rura notitia, morumque integritas, quae 
Reviseres librorum deceat. Im o, cum 
Principes ( quod admodum provide fit) 
universalius quoddam Tnbunal, in una 
praecipuarum suarum Yrbium erigunt, pla­
ne necesse esse, non ambigitur: Ut Viros 
quosdam Saeculares in eo Assessores con­
stituant, iis scientiis ac artibus perpolitos, 
quas sacris Persenis fas est ignorare, ut 
adeo mancum quoddam ac imperfectum 
videatur esse illud Censurum Dicastenum, 
cujus commembra non sint viri Juris Civi­
lis, Politicae, Medicinae, Physicaeque pe­
riti.
Posteaquam vero Auctoritate Re­
gia Jus censurandi libros, aliquibus deman­
datum suerit: sive Tribunalibus aut Com­
missionibus, sive Studiorum Universitatibus, 
sive demum particularibus inurbealiqua, plu­
ribus simul , ac singulis fpeciatirn Persenis; 
illud sane hic accedit privilegii : quod 
Episcopoi um non subsint Jurisdictioni, quam 
nempe illi in folos Diaeccsanos, seu a se se 
constitutos, non vero etiam in Regios ex­
ercere possunt; Diaecesanis itaque Revise­
res Principum Saecularium visitare, aut i ure 
quomodolibet convenire, haud est inte­
grum; nisi obtenta prius a Principibus ipsis 
facultate. Duo siquidem haec censurandi 
Ju ra , ut natura, ita origine admodum di­
versa sunt; quemadmodum enim quod Epi­
scopi habent, spirituale: istud contra mere 
civile est: ita illud a Pontifice Romano, 
hoc vero a selo Rege dimanant. Scitum 
porro pervulgatumque est: nemini licere 
limitibus Jurisdictionis alienae falcem suam
propri* immittere auctoiitate. Quare Con­
cilium
cilium quoqueTrid. Sess a f .  C. 6. de Re- 
for. Cum modum praescripsisset Episcopis,' 
quinam se gerere debeant in visitatione 
locorum exemptorum, non procul a fine 
disertam hanc fecit exceptionem: Silvia ta­
men omnibus Privilegiis, quae Univtrsttaúbus 
Studiorum Centralium aut eorum Ptrfoms ion- 
cejsta funt.
§. IX. Subit forsan hic animum 
Lectoris cupido, meum certe recordatio 
re i, in ipse Dissertationis hujus prooemio 
promissa; partem nempe alteram hujus ser­
monis, Censurae Posonisnsi ibidem addi­
xeram.
Abselutis itaque iis , quae universe 
ad rem Censoriam pertinent; dicendum
nunc superest speciatim de Censura, quae 
totius hujus Dissertationis suit oCCaro> si
non prorsus causa: neque enim unquam 
in hanc materiam ingressi suissemus; nisi 









Tribunal ergo Posoniense censirn- 
u m , fi noti originem y vim profecto ac e' 
nergiam, fructus denique, quos in dies proT 
fert, saluberrimos, Apostolicae Matris ac Re- 
ginae nostrae, Mariae Theraesiae Zelo &  pro* 
videndae debet. Augustissima namque haec 
Domina est; quae cum Anno 1745’. Gene­
ralem in Ungaria Librorum Censuram Ex- 
celfo Consilio Locumtu tlemandasset : una 
eandem ejusmodi digessit, atque perpolivit 
legibus, ut forma atque accuratione pro. 
Sime exprimat eam ,  quam Romana uaiver* 
falis Inquisitio servat in Libras dijudicandis.
§. X. Cum primum enim Libri ad 
Tncesimale hujas ossicium devenerint, mox 
Archi-Episcopo , aut Episcopo , qui tum 
fuerit Praeses Commissionis ad Negotia Reli­
gionis deputatae, per Publicum Ossiciasem 
denunciantur , ille vero eosdem ad Revi- 
fores, quonam duo in Residentia S, J.. 
ad S. Mardnum annis jam plus 20. mu- 
nui hoc Regio jussa exercent, continuo
depor-
deportari jubet. Horum porro ea peculia- 
ris obligatio est, ut, eum libros ad se de­
latos attento animo legerint, ac diligenter 
expenderint. Censuram eorum faciant ac- 
curatam, hancque sc itaeo comprehensam ,  
laudaio Episcopo alsque mora praesentent  ^
indicatis locis , & , paginis , in quibus no­
tabiles errores continentur, aut si qui 
illorum innoxii sint; perhibito de hac ipsa 
etiam re testimonio. Tuin vem Episcopus 
acceptam a Revistmbus Censuram ad Tri­
bunal defert Commissionis Religiofae, in 
qua praeter faeculam* 'complures viros le* 
ctissimos, &  Consilii alioqssin Assessores 
duo insuper assident Episcopi, alterutro eo­
rum femper Tlraesidem agente : qui cum de 
Censuris in medium allatis Sententiam suam 
dixerint, hanc eandem ulterius adhuc exa­
minandam , coram Excelsu Consilio Lo_ 
cumtli subinde constituunt, atque hinc 
demum res, sub novam revocata incu­
dem, iterumque discussa , ad Excelsam Can-







transmittitur, cujus demum arbitrio, Re­
gia Authoritate firmato, judicium omne 
absulvitur, cxequendi Provincia iterum ei­
dem Consilio demandata. E n , non res su­
ium verum etiam verba prope paria iisdem 
quibus Benedictus XIY. in Bulla : Sollicita 
uc provida. Anno i? * * , septimo Idus Ju­
lii; data, formam Judicii Librorum Censu- 
rii pro Universalis Inquisitionis Tribunali 
§. 40. delineavit. Ut crederes, nostram 
hanc inde veluti ex exemplari fuisse redu-, 
ctam, nisi Romana illa, post istam. Annis 
plus minus septenis, serius fuisset procusa.
Quibus omnibus nen modicam lu- 
cem affundet Instructio pro Reviforibus Re­
giis confecta, &  Authoritate suae Majesta­
tis Anno 1747. i. Martii in Consilio Lo- 
eumtli promulgata, Sic autem habet.
§. XI. Excelsum Consilium Locum- 
tle Regium! Domini Domini Gratiosissimi, 
Colendissimi,
Suae Sacratissimae Majestatis benignissimo 
Mandato , in puncto revisionis Librorum t 
sub :s$. proxime elapsi mensis expedito, 
mihique ab hocce Excelsu Consilio Locum, 
tenentiali Regio D ecretaliter gratiose com, 
municato, ut debitum morem geram, si> 
quentern instructionem Librorum Censuri, 
bus Regiis observandam humillime praese n­
to , Ejusdemque Excelsi Consilii Locum, 
tlis altiori Jud icio , quid addi, vel demi 
judicaret, humillime' substerno.
Instructionis Idea.
Dedit DEUS sapientiam Augnstifi 
simae Caesaiaeo - Regiae Majestati, Dominsg 
Dóminae nostrae, &  Principi Clementissimae, 
&  prudentiam multam nimis, &  latitudi, 
nem cordis quasi arenam, quae est in lit, 
tore maius , ita ut nomen ejus nominatum 
fit in Universis Gentibus per circuitum, &  
quia obtinuit a DEO eor Regis, cui Deus 
judicium dedit: Hinc ut felicitati Populo* 
rum suorum. Gentiumque subditarum pra*
fpiceret, cumque tranquillitati earundern 
nil magis conferre recognoscat, quam 
omnia avertere, quaecumque Materno-Re­
gia rollicitudo sapienter censet paci nociva, 
ideo inter summorum negotiorum affluxum 
non aliena fuit, uti bonam Principem de­
cet, &  Religionis Orthodoxae Advocatam, 
&  Scutum, ut recogitaret corde, qualenam 
damnum Publico causari foleat, per introt 
ductionem, &  impressionem Librorum, 
sine praevia eorum sufficient] revisione , qui 
tam de Rege, quam aliis Principibus, imo 
de ipse Capite Ecclesiae Orthodoxae, Ejus- 
que] Min i siris sine rubore audacter disserere 
audent &  scomatice. Hinc Reviforffius a 
se per clementissimum mandatum sub a j .  
Mensis exspirati, nec non alterius sub 2 1 .  
Mensis Junii A . 17 4 I ' exemplum glo­
riosas memoriae Imperatoris Caroii VI. Ge­
nitoris sui desideratissimi, &  quondam Re­
gis nostri Clementissimi, nec nen pro fo-
latio, &  adjuvamine potentissimo primi sui
sidens Status Praelatorum, sequentes dispo­
sitio-
sitiones observandas infallibiliter jubet: 
Ne ( uti factum est ) opus tam sanctum y 
&  utile remoram patiatur, &  ut elemen­
tissimae suae Majestatis Caesareo - Regiae men­
ti satis fiat.
Proinde ut in hae parte medium 
quoque quodpiam feratur, &  ne pallun 
quosvis Libros acathoiicos, eum maximo 
dominantis Religionis Romano - Catholicae 
damno, pro arbitrio ipsorum in Regnum 
inferre liceat, sed neque a talibus ,qui sine 
modestia , &  sine ullis in magnam DFI si ia- 
trem, &  Sanctos, ac Ecclesiam Romano- 
Catholicam,EjusdemquePontificem&Clerum 
Principesque Catholicos injuriosis scommati- 
bus refertieonscribuntur;ncc non fidelempo- 
palum, improperiis, &  calumniis ad tuendas 
iolum confessiones ipsoram,assicere effronter 
audent cum novarum etiam haeresum per- 
mixtione; In Revisione talium operum se- 
quentia observanda habebunt Puncta.
Primo: Immediate dum destinati 
Regii Rcvifores Libros a Celsissimo Archi
Episcopo Strigonienss, vel eo absente ab 
Episcopo Consiliario Excdfi Regii istius 
Locumtlis Cousilii, qua Commissionis, in 
maaeria Rehgionis ordinatae, Praeside depu* 
tato. Libros irrevifos obtinuerint. Diem per* 
ceptionls Librorum, Titulumque eorundem 
diligenter adnotabuiit. eum nomine Perv 
fonae, ad quam pertinerent: et Reversalei 
eidem consignabuij., ut clum revisi fuerint, 
cx Relatione exhibenda Librorum conti* 
nentiae , &  subscriptione Revisuris L ib ro  
rarn, cui committetur, appareat magis dili­
gentia Revidentis*
Secundo : Accurate attendent. 
Ut in connotationem assumant nőmén Au* 
Ihoris, Libri Tituiürri, loctim, in quo im- 
pressiis extitit, &  Impressuris nomen. '
\ v; ' r /  '
/Tertio: Revlflonesincipiéüt sectih- 
dum ordinem sibi á Directore Revisionis 
praescribendum, cui absique hoc iheumbie, 
yi.nutadati Caesareo - Regii aííumete. Nor-
matti
mám sibi clementer praescriptam, ineipien» 
do. ab iis , qui longius jam detinentur.
Quarto: Si quid contra Staturti 
Publicum , bonos mores, aut alias scanda. 
losum, Religioni Catholicae, Principibus 
item R-Omano-Cathohcis , aut Clero injurio, 
fum repererint , hinc punctatim , cum ad. 
notatione Libri , Capituli, &  numeri mar. 
ginalsa per extensum excerpent, &  scripto. 
tenus exponent, ac deih Celsissimo An. 
chi-Episcopo Strigohiensi, vel eo absente. 
Episcopo in Materia Religionis Commissio, 
nis Praesidi, de tempore in tempus, con. 
iignabunt, diemque consignationis ad ealu 
cern relationis ponent, quam Archi - Epii- 
scopus, vel Episcopus,  isti Excelsu Locum, 
tli Regio Consilio repraesentaturus est.
Quinto: Cum porro experientia 
compertum habeatur. Libros licet Politicos, 
&  in aliis materiis indifferentibus, ab Aea* 
tholicis conscriptos, magnum faepenumero
Virus continere, falsa dogmata, imo ipsum 
quoque Atheismum sub specie indifferenti 
instillare, quod Publico longe perniciosis­
simum , &  ipsi universali Christianitati dam­
nosissimum est; e contra vero Magistratus 
Civici, quibus Politicorum Librorum Censura 
hactenus concredita suerat, subdolas hujus­
modi scriptorum imposturas , quas etiam 
jion nisi bene oculatus discernit, detegere 
haud didicissent; imo hi ipsis etiam ma­
gistratibus ad revisionem Acathoisca non- 
nunquam subjecta destinari contingeret» 
Jisuc politicorum, &  indifferentium Libro- 
j um Revisionem pari cum industria, &  
methodo facere tenebuntur. Quapropter
Sexto : Impressoribus Librorum di- 
ligenter attendent, ne sub specie etiam can­
tionum nuptialium, vel quoquo alio men­
dicato, vel tecto titulo quid imprimant, 
vel tacito Authoris nomine, sine praevia ac- 
Curata Revisione.
Septimo. Nee intermittent in exa­
cutionem pientissimae Intentionis , &  cle- 
mentissimi mandati supra citati 1745. Anni 
eum specifica expressione errorum, si qui 
in Revisione Librorum reperti fuetint, no- 
tifleate Dicecesanis, quibus Competit, ut hi 
suo Jure uti valeant.»
Octavo : Quod si autem nihil praei 
dictiorum in dictis acatholscorum Libris 
contra statum ( uti praemissum est ) Pub­
licum, bonos mötes, aut aliud quid scan­
dalorum rdpertum fuerit, id ipsum quoque 
cum Librorum j &  Nominum, ad quos per­
tinent, modalitate praescripta accurata con" 
notatione Fisdem Celsissimo Árchi-Episcopo 
vel Episcopo significare obligentur, eorum-- 
que manibus Libros revisus restituent.
His dum me Gratiis, &  Benigni* 
tati Excelsi Consilii Regii Locumtenentia- 
lis demisse recommendojin praestolatione grsi-
tiolai
tiofae Refolutionas debita cum veneratione 
persevero.
Excelsii Consilii  Locumtlis
Humillimus Servus
BMCAlthan Archi-Ep. Vaciensis.
XII. Hactenus Instructio Regia- 
Exqua rursus liquet: nihil omnino deside­
rari eorum, in Censura Poso niensi, quae 
Benedictus XIV. fleri voluit in Romana; 
quantum. videlicet ad modum ac formam. 
Sed nec quoad subjectam Censurae mate­
riam prodit se .ullum discrimen ,  si nimi- 
rum seia Instructionis verba attendantur. 
Res tamen ipsa ac usus, magnum inter haec 
duo Tribunalia pandunt intervallum. Ro­
mae siquidem Lutheri Calvinique errores 
cumprimis configuntur: at Poroniensis Cen­
sura non perinde notat hos omnes , verum 
cos duntaxat, quos Primigeniis haeresiar 
charnmillorum articuliSjPosteriores Sectarii: 






gregarunt, parcit vero iis, qui in Auguj 
stana (ut dicitur) Confessione expressi haben­
tut. Quod eapropter sit unice : quia de­
ploranda illa aetate, qua Bocskaius Ducem 
se praebuit seditionis, eo demum decor 
Religionis Orthodoxae defluxit in Ungaria, 
ut primum quidem Rudolpho in Pacifi­
catione Viennensi Anno 1 6o6. habita, tum 
vero Mathia secundo Ungariae Regibus ex­
tornas denique suerit Articulus, quo illi 
Augustanae, &  Helveticae Confessioni, quan­
tum in se situm esset, liberum Exercitium 
Permitterent. Quia vero , quemadmodum 
finis sine mediis; ita Confessiones has 
absque Libris novis, in attritorum locum
substituendis , consistere posse non VIden-i
tur; ideo , horum quoque in Regnum 
invectionem Articulus idem permisisse puta­
tur. Sed tamen (quod moneo) non ultra 
quam necesse sit: neque enim amplius 
quid cedere selent, quicunque quidpiam 
■ inviti agunt, qualiter Rudolphum, Ma-
thiamque egisse, satis per se se ostendunt, 
C i  & terti*
&  temporum illorum ratio, &  tenor In- 
ditlti eorundem. Quare vi hujus Arti­
culi Libri haud alii possunt permitti a 
Regia hac Revisione, nisi qui vo cessari i sunt 
praedictis Confessionibus ; hique etiam tunc 
folummodo, cum Possessores ipsiorum fue­
rint Protestantes. Avertant enim superi: 
iit malum hoc tolerantiae in Orthodoxos 
quoque propagetur, quae pro sulis Hete- 
rodoxis est Regi ingratiis erepta./ Cate- 
chismos itaque, Postillas, Cautionalia, item 
Pol ethicos, Theologicos, caeterosque Scho­
lasticos libros Lutheri Calvinique Asseclis 
Gensura Posuniensis non subtrahit, quoniam 
ime his vix staret permissio Regia. At ve­
ro curiositatem, aut eruditionem superero- 
gacoriam continentia : uti sunt Acta, &  
Lexica Eruditorum, Politica item , ac Ju- 
ris naturae &  Civilis, aliaque hujusmodi 
opera, iis permittenda esse, nunquam qui­
dem evincent Heterodoxi, cum absque his 
elucttbrationibus, quemadmodum infelici»
ter nata est, ita jam nimium diu durat
utra-
utraque Confessio eorum! &  re ipsa libri 
hi Protestantibus apud nos superflui sunt,
tum spectata eorum tolerantia, tum etiam 
inde, quod ad manum esse, cuivis volent;
possint Auctores Orthodoxi, ex quibus 
omnigena eruditio uberius, ac securius 
hauriri, ac locupletari queat , quam ex lu­
tulentis his scaturiginibus.
Illi tamen etiam Libr i, quos eis 
dissimulandos esse dicimus, ejusmodi exi­
stant oportet, qui novis erroribus non
sint respersi, atque ultra limites Augusta­
nae Confessionis ne latum quidem unguem
prorepant. Quamvis enim Rudolphus, &  
Mathias Reges Augustanam juxta, ac Hel­
veticam Confessionem tolerandam esse 
edixerint; istud tamen non aliter est acci­
piendum, quam commensurate ad ipsam 
Lutheranorum &  Calvinistarum id tempo­
ris postulationem, ut enim duae hae sectae 
in unam tunc coiverant ligam, &  sub uno 
Protestandum Nomine veniebant, sicunanx 
C $ eam-
33 ( &  ) ,
eamque communem suae Religionis formam 
esse volebant ; Augustanam Confessionem : 
Hanc folarn Carolo V. olim jn Imperio, 
hanc deinde Rudolpho Prim o, atque ite­
rum Mathiae secundo Ungariae Reg suus, 
illi quidem Viennae , huic vero Posonii 
obtruserunt, ac veniam demum , 'hanc 
unam profitendi ab utroque violentiis suis 
expresserunt; ut proinde &  Regum in­
dulgentia, &  ipsa earum opera , stila Coit- 
seilio Augustana evaserit, unica toleran­
tiae harum per Ungariam sectarum Norma, 
cujus proinde notitiam familiarum sibi red­
dere debent Reviseres Regii, ut in promptu 
habeant c ynos ur amqua  in censurandis 
acatholicorum Libris regulentur,
§, XIII. Quod si quaeratur ? Quae­
nam forma servanda sit ab Episcopis eorum- 
que Revisersuus in modo memoratis Ope­
ribus ad trutinam revocandis? Romana 
neq an Poseniensis ? ego quidem Roma­








Neque enim Regii sunt Censores , verum 
Papales, qui videlicet omnem examinandi 
judicandique librorum potestatem non ali. 
unde acceperunt, quam a Christi Vicario, 
(quod Dissertatione 2. §. 7. &  disertius 
Dissert. p  p  4. a nobis est expositum) 
Quae sane potestas non eo est ipsis collata, 
ut in propria Lutheri Calvinive dogmata 
indulgentiores se exhibeant; verum potius, 
ut locis ab Urbe remotioribus vices gere­
rent summi Pontificis , ejusque vigilantiam 
Pastoralem, ac Zelum Apostolieum ex suo
etiam augerent.
Accedit propriumque est Episco­
porum Hungariae momentum: quod ilii 
cumprimis: tum Articulo imo Pacificationis 
Viennensis , ut primum in Poioniensibus Co_ 
mitiis Anno 1608 celebratis productus est , 
tum subinde Articulo f 1647. qU0 nempe 
Pacificatio Lincensis continetur, ex forma 
legum patriarum, &  Nomine univerii • 
Cleri Hungariciintercesserint, suaque inter»
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cessione effecerint denique : Ne Articulus 
ille , vim Legis in Hungária unquam obti­
neat; sed pro mera tolerantia Regia habea- 
tur, cui nimirum Status Ecclesiasticus, 
quem pro primo omnium habet Regnum 
nostrum, legaliter contradixerit.
Nec juvat Acatholicos inserta Ar­
ticulo Lineensi clausula illa: ContradiBicni- 
bus Dominorum Cleri, &  aliorum , quorumvis 
Sceeulariutn Catholicorum non obstantibus imo iis­
dem in perpetuum nullum vigorem habentibus. In 
omnibus siquidem hujusmodi clausulis , esto 
non exprimantur, semper tamen intelligun- 
tur haec aut similia verba: Salvis Legibus 
Regni fundamentalibus. Jam vero spectata 
nostrae Reip. forma, unam e numero earum 
esse etiam illam, qua sancitum habetur: 
statutum nullum apud nos vim iegis obti­
nere passe, cui cx quatuor Regni Statibus, 
vel unicus integer contradixisset, prout 
reipsa. Articulis praememoratis, quatenus 
illi Religioni Orthodoxae praejudicarent'
con-
contradictum suille, vél ipsa Clausula alia, 
ta in propatulo ponite Ut proinde ipsa 
eadem, pro non adjecta, utpote Legi 
fundamentali contraria, imo, &  pro secum 
ipsa pugnante sit habenda. Respsa enim 
non aliud significat; quam si brevibus sio 
fuisset proposita: Contradifltonibus iisdem va­
lentibus , £? simul non valentibus i Valentibus : 
Vi legis; non valentibus vi verborum;; 
uttrum autem horum praevaleat alteri ? pu­
tem : quod illud huie : veluti universe 
volitum j particulari, inultorum ingratiis 
inserto.
Sed etsi eadem secum ipsa haud 
pugnarent , attamen ipsi Ordinarii I  occunni, 
si Auctores Protestanuum, qui ad suum de- 
feruntur tribunal, liberos abire sinerent, 
jam Apostolicam illam Majorum sutuum 
contradictionem raetractai e viderentur; quam 
tamen i barn esse hedieque profitentur!
A t inquies: tota haec disserendi 
ratio su tilis est, &  ludicra, quae id con­
ficiat :
fidat: ut Mathiae , casterorumque post 
ipsum Hungariae Regum permissio j  omni 
careat effectu. Si enim libros illos, qui 
ad conservandam Augustanam, Helveticam- 
que Confessionem necessarii sunt. Antisti­
tes in suis Diaecesibus suppresserint, nulli 
omnino venient unquam, nisi fors furtive 
in manus Protestandum. Cum nullum illi 
per Hungáriám locum incolant; qui non 
sit intra Jurisdictionem alicujus Episcopi ? 
Urinam vero fieret quantocyus: ut unum 
Pastorem, unum Ovile , eademque pascua 
Raberemus!
Sed tamen Luthero, Calvsuove ad­
dicti sat patentem adhuc habent canalem, 
quo comeatum (dixero potius) venena 
animorum corriventur. Libras siquidem, pre 
quibus veniam a Censura sive Posoniensi, 
siveViennensi nominarim obtentam scripto cx- 
hibent,Ordinarii!ocorum intactos relinquunt 
in eosqus folummodo justa animadvertunt 
Censura, qui defraudatis Vectigalibus publicis,
aut
aut praeteritis Revssoribus Regiis, nulla de­
nique Regia authoritate muniti, provinciis 
im portantur. Fitquc ita : ut Episcopi &  
Regium revereantur nomen, cum illud pro­
ducitur, & ' cum per Regem licet, suae 
etiam satisfaciant obligationi. Id quod illi 
adhuc exactius praestare valerent, si quod 
in laudata nuper §. XI. Instructione Regia, 
Nro. '7. praescribitur, executioni daretur.'
XIV- Atque hanc Episcopo­
rum censurandi methodum sequendam esse 
“judico etiam Magistratibus Comitatuum, &  
Urbium lolicarum , Universitatumque : 
quando JLihri, limites ac Tribunalia eorum 
subeunt; nam cum hi vel maxime statum 
Ungariae Orthodoxum conflent, cumque 
iidem perinde atque Episcopi, Articulo illi 
Poloniensi reclamaverint, ipsus quoque ad­
decet in re praestantissima fmemores esse In­
stituti Majorum, summopereque invigilare 
ne qua praetergrediantur terminos, quos 





quamvis Reviseres, quibus illi, ac quatenus 
utuntur, Regii Nominis aut Auctoritatis 
(int, iidern tamen non funt a Rege pecu­
liariter ad tolerantiam deputati , quemad­
modum Posenienses, verum ad ordinarium 
revisurum munus, quod Rex ipse genera­
rim, in omnrbusque casibus vult ab iis pro 
more in Ecclesia recepto exerceri,nisi quem 
jure tolerantiae speciatim exceperit. Ita ipse 
ego arduo huic ossioio pluribus annis locisque 
operam navavi, sta ab aliis navatam fuisse» 














XV. Unus adhuc ** imo haeret 
aculeus, quem ad extremum operis hujus 
mihi &  Lectori evulsum vo lo , conabor 
certe. Quaero nimirum: Num Typographus 
Orthodoxus possit tuta Conscientia impri­
mere libros , haeresiin continentes , qui a 
Regia Revisione Viennensi, aut Poseniensi 
per explicatam hactenus Regum conniven- 
tiam non supprimuntur ? Ita quidem vide­
bitur aliquibus, qui istud ad bonum ( ut
ajunt)
ajunt) publicum pertinere existimant, né 
videlicet pecunia pro libris his aliunde 
petendis, e Regno constanter efferatur, 
sicque pauperie domesticorum ditentur ex* 
teri, cumprimis Voro heterodoxi artifices. 
Sed mihi, bona cum venia virorum me sa- 
plendorum, res longe alia effigiatur for­
m a, ut censeam omnino, Typothetam Ca­
tholicum, gravi se obstricturum crimine; si 
librum haereticum imprimat, etiamsi is ejus- 
modi sit, qui Judicio Excelsi Consilii Lo­
cumtliis esset Possessori Acatholico resti­
tuendus, neque ab impressione prohiben-
l
dus. Atque imprimis Lectorem oro, ne 
in animo suo residere sinat praejudicium 
illud, quo quidam Politicorum laborant: 
dum videlicet ex tolerantia ipsa Augustanae, 
Helveticaeque apud nos Confessionis inferre 
nituntur t licitam esse in conscientia, Typc^ 
prapho etiam Catholico, Librorum impref- 
sionem, in usum earundern Consessionum, 
he, (ut illi ajunt ) finis, mediis destitua­
tur. Si enim sic arguete liceret, jam ipsa
etiam
etiam Sectarunt harum professio soram Deo 
licita esse probaretur: quoniam illae sunt 
praecipuum tolerantiae objectum, Ex tole­
rantia certe sinis, sana Philoiophia neu nisi 
tolerantiam mediorum concludere novit; 
Sed propter tolerantiam praecise, neque 
finsm neque media a culpa immunda esse 
pronuntiavit unquam. Imo si recte' ratio­
cinari velirhus; ex Titulo merae tolerantiae 
res potius illicita, quam licita esse proba) 
tur. Ex ipsa enim nominis notione, quid 
aliud est Tolerantia, nili minőm permisi­
si© mali ? non ergo approbatio aut prose­
cutio ejusdem. Ut proinde eX Tolerantiae 
lPisciplina sequatur quidem impunitas publi­
ca facti, non verő etiam immunitas a cul­
pa: cum id agitur, quod unice toleraturi 
Quare non video; qui se tandem coram 
Deo tueri possit Tolerantiae hujus , qua de 
agimus praesidio, Typographus Catholicus, 
Acahtolicos imprimens Libros ? nisi pene 
dicamus : Elucubratores quoque eorundem 
futuros absque resui. /
Itati©
Ratio mihi sic sentiendi est RuL 
lae Caenae Articulus ille, quo anethematu 
Papae reservato ixcomm micantur omne; fd e n te r  
legentes, retinentes, imprimentes. -- „  quavis ÍÍ- 
bros hcerestm continentes, aiude Religione tracian- 
tes stne authontate Pupae, aut Sedis Aposialicae. 
Et quamvis denius Bullam hanc transenon- 
tes non obligare,cum eo omni,quem verbis ex- 
pnmunt, rigore proptereaq. ipse ego superius 
Dissert. eandem quoad Excommunica-
tionem, apud nos non vigere aperte pronun» 
ciavenm; neminem tamen adhuc legi Au­
ctorem lat idoneum, qui huic, Bullae isti­
us de Libris Articulo , omnem omnino ob­
ligandi Vim, nominatim ae particulariter ad- 
emisset. Legi, contra, atque etiam loco 
citato laudavi isthaec Carboneani, &  Luci} 
Ferratis verba: Si alicubi ex Sedis Apostoliéit 
Indulgentia, vtl tolerantia usu receptae non fin t  
Regulae Indicis, ac Bulla Caenae ; id unice inster« 
ri poterit: legentes fcienter Libros prohibitos non 
incurrere in censuras9 in 'illis expreffas. At eer‘  
tum est graviter peccare, contra Praeceptum Ecn 
elásta, quae femptr v e tu it, herum  librorum lelftio;
neto, quosque praeceptum hoc per Romanum P on­
tificem renovat) & inculcat, Quae quidem licet 
ad directionem conscientiae summi sint mo­
menti, acrem orniiem abfolvant, iu iis ta­
men ego nondum consisto , qui esto transi, 
mitterem: Pullam Coenae nulla, sui patre 
ac nullatenus obligare in Germania, neque 
tamen adhuc admittere possem; Typogra­
phis Catholicis licitam eise Librorum prae­
dictorum impressionem , ipso nimirum na- 
tutae jure id prohibente , eO quod sic posi­
tive omnino cooperarentur ad rei pessimae, 
quali j est haereiis conservationem , &  pro­
pagationem, perinde ac scul ptorqui  scul­
ptile facetet, cum illud ad adorandum ab 
eo confi eri peteretur pet Idololatras. Un­
de sectum: ut pictores iculptoresque ejus­
modi, qui ab Ethnicis, ea Causa : quod no­
luerint idola essormare, occisi sunt; inter 
sanctos Martyres, hodieque recolat Eccle- 
ssa. Indubium autem est, neque Protestan- 
tes alia de causa impressionem Librorum
suorum curaturos, quam ad suos errores
tuen- j
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tuendos, atque conservandos.'* Imo Ty­
pographum hunc Catholicum, ipso scul­
ptore tali deterius acturum ajo. Idola enim 
&  imagines Deorum, Hominum, atque 
animalium, secundum se mala non sunt, 
sed indifferentia, possuntque servire ad 
ornamenta domus, atque ad memoriam 
veterum Historiarum , &  Fabularum con­
servandam, ad cultum denique civilem 
majoribus exhibendum, ut non nisi ex so­
la hominum malitia ad superstitionem Ido­
lolatriamque determinentur. A t vero li­
bri haeresim continentes ex natura sua pro­
vocant ad malum : dum proponunt, do­
cent, probant, suadent dogmata erronea. 
Quare si comparatione semel assumpta, uti 
ulterius placet : Typographi, Librorum hu­
jusmodi impresspres, perquam simillimi 
sunt Sculptoribus, atque Pictoribus, obscae­
nas &  ad libidinem , aliaque scelera pro­
vocantes formas, palam venales proponenti­
bus , qui certe rei sunt violati Juris na­
turae,
Ut quid ergo ( quaeret aliqui») 
redduntur quandoque Typographo, jussu 
etiam Excelsi Consilii Locumtenentialis Pro­
tessantium Libri , quos ille Revisoribus 
Regiis • Posonii pro approbatione obtule­
rat ? Anne &  hi cooperatores, fautoresque 
haereticorum dicentur ? nihil equidem mi­
nus: horum enim omne judicium , mera 
permissio est, qui nempe ex Officio prae­
sident rei librariae, non ut probent errores 
heterodoxorum, sed ut invigilent illis, ne 
qua Limites tolerantiae Regiae praetergre­
diantur, ut adeo praedicta restitutio libri, 
eju- que approbatio , aut factum quodvis 
aliud , quocunque illud compelletur nomi­
ne , ex Respublicae nostrae circumstantiis, 
atque conniventia Regia, non alium quam 
hunc faciat, &  habeat sensum: Liler hic 
nrn excedit limit.s Tolerantiae. Majora itaque 
ilii mala, quae possunt, impediunt , mino­
ra vero, quae impedire non possunt, per­
mittunt, haud secus, ac quivis alius, qui
sinit mala patrari, quae nequit avertere.
A t
At lypogniphusCatholicus,quo mu. 
nere, quo imperio , qua necessitate adi- 
gitur , ut praelo suo subjiciat scripta haere- 
tica ? Quid si non aliud est , quod eum huc 
adducit, quam Auri Sacra Fames? sed vi­
deat, ne experiri aliquando cogatur fulmi­
neam illam Divi Petri Sententiam : Pecunia 
tua fecum sit in peiditonem, Act. §• 20.
Atqui ( pergit is etiam ) Veterum 
Autorum opera non pauca amores do­
cent impuros , quae nihilominus e Typo' 
graphiis Catholicorum liodieque prodeunt, 
quin inde Editores eorum .positive coope­
rari censeantur ad illorum libidinem, qui li­
bris his abutuntur ? sit ita, ut dicitur: Sed. 
Hun quid res ista finem una habet honestis­
simum, a privato utique Typothetarum 
commodi studio ( quod vulgo proprium 
interessé dicitur ) longe diversum, quem 
illi per se intendere possunt, ac debent, 
&  cum intendunt, non nisi per accidens 
( ut dici amat ) se habent ad eorum mali-.
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tiam , qui in classicis Auctoribus, Scarabae­
orum instar, fimum quaerunt, atque lacu­
nas , nam hi re ipsa eduntur ob puritatem 
nitoremque linguae latinae , &  copiam ejus­
dem , ex his quoque fontibus locupletan­
dam. Atque hic ille finis est adeo deco­
ru s, quo Concilium quoque Lridentinum 
permotum suent, ut Regula Indicis VII. 
sic constitueret : Antiqui vero ab Ethnicis coii- 
Jcripti Libri, propter Sermonis elegantium c? pro- 
pnetalem permittuntur} nulla tamen ratione pue­
ris praelegendi erunt. Edat nunc nobis Ty- 
fiographus orthodoxus finem , si quem ha­
bere se putat, honestum in editione libro­
rum erroneorum ad usum haereticorum? mihi 
enim res haec ne per mentem quidem 
abstrahi posse videtur a favore haereseos. 
Non ita est, inquies: nam optime'diri­
gitur istud in Respublicae felicitatem: 
ne videlicet ( ut jam supra dictum est) 
grandis aeris publici vis per canalem li­
brorum venalium ah enaeeris Provinciis per.
petuo
pstuo accersendorum, ex Regno sine sine, 
&  fundo effluere sinatur.
Itane vero?  sed quid si canalis hic 
obturari queat per Typographias, quas 
Protestantes per Ungariam, Transylvaniam­
que erectas habent? quae prosecto tot sum 
illis tolerantur, quibus utrique suae Con­
fessioni de libris assatim providere vale­
rent , si modo iolis necessariis contenti 
esse vellent, nec prurirent in superflu­
o s, curiosus, otiosus. Anne etiam sic 
Catholicorum Typographorum opera ad- 
huc necessaria esse judicabitur , ut bonum 
hoc Respublicae absque illis procurari 
non posse statuatur? haud equidem puto. 
Cur itaqus sponte se ingerunt rei periculo, 
sissimae, a qua tamen abstinere deberent, 
esto nullum aliud praetente: huic penuriae 
levandae suppeteret Regno toto Remedium. 
Scitum quippe est: Rem natura sua, &  
intrinsece malam, ne boni quidem publi­
ci causa patrandam esse, secus frustranea 
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erit illa naturae L e x : non est facierdum mn, 
lum , ut eveniat bonum. Frustranea ea Chri­
sti Domini vox : Quid prodest homini si mun­
dum universum lucretur animo vero suae drtri- 
mentum patiatur. Madi. 16. z6. Theo­
logi certe omnes Christiani, uno ore, una 
docent sententia: nullam actionem per se 
se malam directe ac immediate posse poni, 
quavis de causa : eo qucd nihil sit in re­
bus, quo illa honestari queat. Qualem 
actionem esse cum editionem librorum hae­
reticorum pro haereticis adornatam per- 
suasissimum habeam ; tum eandem a Ca­
tholico Typographo non nisi contra vdun' 
tatem suae Majestatis adornari posse , etiam 
atque etiam affirmo.
Augustissima siquidem nostra dum
librorum quorundam veniam indulget, in
suis benignissimis Reselutionibus addere
consuevit Mandatum , quo cae-et : ne libri
illi reddantur possessoribus si hic sint
Catholici, secus si Acatholici. Atqui ipse
Typdgraphus ? de quo nebis sermo. Ca­
tholicus
tholicus est, &  quidem ejusmodi, cui mi­
nime omnium tradendus sit liber haetero- 
doxus, quem videlicet is, postquam im- 
presserit, promiscue & sine discrimine vendat; 
quinvel interroget: orthoddxusnc sit an hete- 
rodoxus emptor. Ut adeo quod sua Sa­
cratissima' Majestas vei Excello Locixaeli 
Consilio vetitum esse vult, ne nimirum: Issi 
bros haerelim continentes Catholico Possesi 
lori restituat , contra id T/pographus, sine 
cura ac timore agat, Regiumque Decretum
hae parte frustretur.
Quae tamen nunr ita se habeant  ^
quemadmodum mihi, videbantur, uti &  
omnia in decem his Dissertationibus ex ineo 
sensu prolata, assissimo Excelsi Consilii 
Locumtenentialis, cumprimis vero Sacrae 
Sedis Apostolicae judicio humillime subster* 
no &  finio.
Haec erat clausula opusculi hujus 
Anno 1767 scripto comprehensi, quam t».
men intactam (ne quid immutem) reliqui, 
pisi quod eandem Anno currente , nimi­
uum: 17 5 1. etiam ad Inclytam Deputatio­
nem Librorum Censoriam : Dominos Domi­
nos gratiosissimos, &  Colendissimos pari 
cum Veneratione velim esse directam.
O. A. M. D. G.


